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ルター・小カテキズムにおける
　　　　　　　　聖書引照［資料］2（2）
一バルト諸語訳における聖書引照の対比（承前）一
井　上　幸　矛口
523，37（1．Tom．3，2－4／6；Tit．1，7－9）
u　39，1－8BIskupas　tur　buti　ben皿tarties，wienos　moters　viras，pagiring．as，
　　patogus，　miemas，　swecziu　mi1et6s，　gadnas　mokiti，　negirtOkle，
　　newaidinikas，nepatogios　naudos　negeidzies，Bet1engwas　nebarniniks，
　　negodings，kursai　namus　sawa　giθrai　reditu，ir　kursai　turetu　waikus
　　paklusnus　su　wissakie　czestingiste，ir　nenaughiniks，．．．［I　Timoth．iii．］
La31，7－17Wenam　Pyskopam　buhs　nee　no腕dczigam　bute／wenas　Szewas
　　Wiram／gauwigam／gaddygam／ramam　mayotayam／Maetcetayam／ka
　　wenam　Dewe．Namme　thurretayam／Nee　wenam　Wyneryetayam／nedtz
　　atk6detayam／nedtcz　tadam／kas　ne　godige　preetczeschenne　czenne／
　　Beth　laypigam／nedtcz　Baretayam／nedtcz－nbe　gouBygam／katters
　　souwam　pattam　Namm早n1ab　preschan　sthawe／kattram　pak1ouBige
　　Bheme　gir／ar　wuessade　Godibe／nedcz　tadam　kas　youns　gir／．
Pr55，1O－19＝87，1－12Ains　Biskops　turei　niebwin枇s　bOton／Ainassei
　　gennas　wijrs／A1kins／Rams／Au1aiki㎎s／Reidewaisines／Muki口ewis／
　　Kai　ains　Butsargs　Deiwas　ni　ains　rundij1s／ni　gr6nsings／ni　niteisi
　　ngiskan〃diseitiskan　guntwei／Sch1色it　preit1angus／nirigewings／ni査自g
　　us／kas　swaiasmu　supsei　buttan1abbai　persta116／kas　bok1usmans
　　ma1nijkans　turei／sen　wissan　teisiwingiskan　ni　ains　naunings．kas
　　nostan〃wirdan1aiku／kawids　arwis　ast／bhe　mukint　massi／nostan
　　kai　tans　sparts　astits　prei　p邸ku1iton／prastan　Rettiweniskan　mukin
　　snan／bhe　pro　pobaiint　stans　emprijki　waitiaintins／1．Timot．3．Tito，1．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（43）
Li　BIskupas　tur　buti　bemtarties，　　wienos　motθrs　viras，
VE　a　bishqp　shou1d　bθw・ithout　b1ame，of　o鵬wifg　－the　husband，
pagiring舶，Patogus，miemas，　swecziu　mi1et6s，　9adnas卿。kiti，
good，　　　　　PropeI・、　ternp6rate，of　guests　a　lover，ab16to　teach，
negir沌k1e，　　nθwaidinikas，　　　　　　nepatogios　naudos　negeidzies，
not．a　drunkard，not　a　quarre1some（person），improper　bemfitnot　desiring，
Bet1engwas　nebarmn1ks，　鵬godmgs，　kursa1　namus　sawa　g1θra1
but　g帥t1e，not　quarre1some，not　covetous，（one）who　housθhis　own　we11
reditu，　　　ir　kursai　　turetu　　　waikus　pak1usnus　su　wissakie
cou1d　manage，（onθ）who　cou1d　haΨ8chi1dren　obedient　with　a11
czestingist6，　ir　nenaughiniks，　［I　Timoth．iii．コ
respectabi1ity，and　not　a　novice
（A　bishop　shod1d　be　without　b1ame，the　husband　of　one　wife，good，
proper，temperate，a1oΨer　of　guests，abIe　to　teach，not　a　dmnkard，not
a　quarrelsome　person，not　desiring　improper　benθfit，but　gθnt1e，not
quarralsome，not　covetous，one　who　cou1d　manage　we11　his　own　house，
one　who　cou1d　have　obedient　chi1drθn　with　a11respectabi1ity，and　not　a
novice．．．［In　the　ohapter　I　Timothy3］）
La　Wenam　Pyskopam　buhs　nee　no此dczigam〃bute／wenas　Szewas
D“亙冗捌scわ。〆so〃“π8fr助！｛cん　　舵｛π，e｛m8Wθ此θ8
Wiram／gauwi一〃gam／gaddygam／ramam　mayotayam／〃Ma6tcetayam／
Mα冗π，耐。〃em，　8洲8，　m砂8，8αε炉ε‘，　　エεルん功な，
ka　we瓦am　Dewe　Namme　thur一〃retayam／Nee　wenam　Wymryetayam／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　π｛C〃　　　ωε加S疵C舳8，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（44）
nedt2〃atk6dotayam／nedtcz　tadam／kas　nθgodige〃preetc2eschenne
π｛c〃　　bεψ桓，　　π此〃sc肋πd亙。加s　　　　　　Gεω加sf8
czeene／Beth　　1aypigam／nedtcz〃Ba鵬tayam／n6dtcz　nhe　gouBygam／
紬・桓，8㎝d舳8ε！1πdε，π1C〃　功洲・・ん，πjC〃　8州8，
katters　sou一〃wam　pattam　Namman1ab　preschan　sthawe／〃
dεr　Sε｛π舳　　ε18例　Hα鵬θ　ωO〃∫〃S‘e加，dεr
kattram　pak1ouBige　Bheme　gir／ar　wuessade〃Godibe／　　nedcz
　　　8助。・sαm　　K互πdεrんαb2m‘fα〃er　　亙かbεrゐε此，π｛c〃
tadam　kas　youns　gir／
e抗ル〃π8”肋．
O
Pr
】≡：in　Bischoff
Ams　Biskops
so1mstrefflioh　sein／　醐nes　　　weibes　Man／
turei　niebwin缶ts　biton／Aina一〃ssei　gennas　wijrs／
Nu㏄htem／sittig／messig／　gastfr8y／　　　1eerhafftig／
A1kins／　Rams／Au1色ikings／Re一〃idewaisinθs／Mukinewis／
a1s　ein　Haussha1ter　Gott鯛／nicht　ein　Weinseuff色r／nicht　beyssig／
Kai　ains　Butsargs　Dei一〃was　ni　ains　rundij1s／　ni　　grεnsings／
nicht　vnehr1iche　　　　hanti6rung　treiben／sondern　geIinde／
ni　niteisingiskan〃diseitiskan　guntwei／Soh1ait　preit1色ngus／
nicht　haderhafftig／nicht　geitzig／der　seinem　　eigen　Hause
nirige一〃wings／　　ni　　舳gus／kas　swai直smu　supsei　buttan
wo1　　fuerstehe／d8r　gehorsame　Kinder　　habe／mit　a11er
1ab一〃bai　persta11ε／kas　bok1usmans　ma1nijkans　turei／sen〃wissan
（45）
Erbarkeit／nicht　oin　New1ing，Der　ha1te　ob　dem　wort／
teisiwingiskan　ni　ains　naunings　kas　　　nostan〃wirdan1aiku／
d舶　　gewiss　ist／md1eren　kan／　　auff　das　er　mechtig　s6y／
kawids　arwis　ast／bhe　mukint　massi／〃nostan　kai　tans　sparts　astits
zu　ermanen　durch　die　hei1same　　Lere／　　　md　zu
prei　paskuliton／pra一〃stan　Rettiweniskan　mukinsnan／bhe　pro
straffen　d1e　W1一〃derspr㏄her　　I　T1mo3T1t　1
pobaiint〃stans　emprijki　waitiaintins／1．Timot．3．Tito．1．
524，10（Lk．10，7）
Li39，15－16Wa1gikit　ir　gierkit㎏ghie　tur，Nesa　wertas　ira　darbinikas
　　a1gos　sawa，Luc．x．
Laπ0ε∫0U〃
PlI55，22－23＝87，17－19　Jdaiti　bhe　poieiti　ka　tennei　turri／beggi　ains
　　〃di1ants　ast　swaisei　a1gas　werts／Lucas　en　dessimton〃palasinsnon．
Li　WaIgikit　ir　gierkit畑　ghie　tur，　Nesa　wertas　ira　darbinikas　a1gos
V111　eat　　　alld　drink　what　they　have，for　worthy　of　is　a　worker　of　pay
　sawa，Luc．x．
　his
　　（Eat　and　drink　what　they　have，for　a　worker　is　worthy　of　his　pay，
　Luke10．）
0　Esset　vnd　trincket　was　sie　haben／Denn　ein　　Ar一〃beiter　ist
11□r　Jdaiti　bhe　poieiti　ka　tennei　turri／　beggi　ains〃di1ants　　　　ast
　seines　　1ohlls・werd／Luce　　　1O．　　　　　　　　＿
　swaisei　a1gas　werts／Lucas　en　dessimton〃Pa1asinsnon、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（46）
524，12　（1．Kor．9，14）
Li　39，　16－18　Ponas　prisakie，　idaht．ti6　kurie　1…；mange1ie　aps阻ka，　isch
　　Euan自e1ias　isoh1aikima　turetu，I．Corinth，ix．
La32，2－4Tas　Kunx　gir　pawheleis／ka　te　kattre　to　Eu舳ge1ium醐ud
　　d蜘a／tims　buus　B◎w　no　to　E皿ange1io　vs　turr艶teg／1．C◎rinth．9．
Pr55，22－25白87，19－21St鵬Rikijsa日tpo1aipimons／kai〃staiquai
・t・・Eb・・g・h㎝p・g・・d舳ie／↑…i・i釧〃・…st・・Eb・㎎・1i㎝m・i倫t・
　　unsin／1．Corint．9．
Li　Ponas　prisakie，　idanttie　kurie　Euange1ie　ap8aka，isoh亙uangelias
V旭the　Lord　has　ordered　that　th6y　who・the　Gospe1p商ach　from　the　G08pe1
ischlaikima6uretu，　I．Cori舳h，i工．
supPoI’t　shou1d　haΨε
（The　Lord　h舶。rderod　that　they　who　preaoh　the　Gospg1should　ha㈹
supPort　fro職the　Gospel，I　Corinthi舳39．）
La　Tas　Kunx　gir　pawholeis／ka　te　katt爬to〃Euangoliu㎜B1uddena／
DDθr亙ε〃ん誠b4o〃伽，dαβ，曲2dσs刃uαπ馳〃阯㎞リε枇Oπd‘8伽，
tim・阜buus脆w　m　to〃Euango1io鴨turreotes／1．Corinth．9．
50〃刎S1Cん　口Om励㎝82〃O　π伽θパ，j．κOr．9．
O　Der　HERR〃haセbofoh1飢／　　Das／　die　一二一das　Eua帖e1ium
Pr　Stas　Rikijs　ast　polaipinnons／kai〃stai　quai　stan　Ebang61io血
predigen／〃so11en　sich　　Ψom　　　Euang81io　n舶r8n．　　　I，Cor．　9．
pogerdawie／Turei　si8n〃6ssestan　Eban餉1ion血ait舳unsin／1，Corint’9．
524，14（G81．6，6－7）
Li39，19－21Ten血daiiy　schit舶ai　kuri　mokin童。dziu，tamui，kursai
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（47）
　　moka　wissame　gerame．Nek1eidekit，Diewas　neper1eidz　isch　sawes
　　i自ka　dariti，Ga11　vi．
La32，5－7・・。Tas／katters　pammaetcytz　thope　ar　to　Dewe　W邑rde／tas
　　da11e　wuessade1abbumme／tham／kas　to　pammace／Ga1．6．
Pr－55，26－28＝．87，22－24Kas　pomukint．s　wirst　sen　stesmu　wirdan／stes
　　〃de11ieis　stesmu　kas－stan－mukinna／ni　kurteiti．ains・an〃tran／Deiws
　　ni・dast　sien　bebbint／Ga11at．6、
Li　Tenωa王iy　　　　schita昌ai　kuri　mokin　　　菱。dziu，　　　　tamui，
VE　may　communicate　he　whom（one）teaches　with　the　word，to　him
kursaimoka　wissam邊gerame．Nek1eidekit；Diewasneper1eidzischsawes
who　teaches　in　every　good．　　do　not　err．Got　does　not　a11ow　of　him
i也ka　dariti，GaL　vi．
mock　to　m直ke
（May　he　whom　one　teaches　with　tho　word　communicate　to　him　who
teaches　in．every　good．Do　not　err．God　does　not　a11ow　peop1θto．make
mock　of　him，Ga1atians6．）
La　Tas／kattθrs　pammaetcytz　thopo　ar　to　Dewe〃W邑rde／tas　da11e
DDer　　α耐εrr｛c〃　ωかdm北dem一一一Wor亡，幽r亡e〃e
　　wuessade．1abbumme／thamノ〃kas　to　pammace／Ga1．6．
ηユ比　α〃εrエεf　　（｝阯fe8　　　　　dεm，　　dεr　iんπ阯π‘errゴ。んfεf．（；α王α．6．
O　Der　vnt色rficht　wird・mit　d6m　W・ort／　de士　thei1e〃（mit　a11er1ey
Pr　Kas　pom．ukints　wirst　sen　stesmu　wirdミ㎜／stes〃de11ieis
Gutes）dem／　der　jn　vnterrichtet．Jrret
　　　　　　昌te昌mu　kas　stan　mukinna／　　　ni　kurteiti　ains色n〃tran／〃
（48）
（euch）一nicht／Gott　　　1esst　sioh　nicht　spotten／Ga1at．一6，
　　　　　　　　　　　Dei如s　ni　dast　sien　　　　bebbint／Ga11at．6．
524，18（1．Tim，5，17－18；Dtn．25，4；Lk．10，7）
Li39，22－40，2Wiresnieghi　kurie　gierai　rikaw，dweiopas　czosties　werti
　　tur　buti，adaugiaus　tie　kurie　rupinasi三〇dijae　ir　moxs1ie．Nesa　biIa
　　raschtas，＝iauczui　ku1enczem　ne　vschrischi　msm，Ir　wer七as　esti
　　darbinikas　a1gos　sawa，I．Timot．v．
La32，8－14Te　Whetczake／kattre1ab　preschan　sthawe／the　gir
　　duewekartige　gode　czθnige／Whe1wayrack　kattre　tur　strada／exkan
　　Dewe　Warde／vnde　exkan　to　Maetcibe．Aesto　tas　Raxtcz　Back／Thdw
　　nhe　buhs　tham　Weerscham／katteers　tur　strada／to　Mutte　ay脆th．
　　1tem　Wens　Darbeneex／gir此uwe　A1ge　pe1nis．1．。Tim．5．
Pr55，29－35＝87，25－89，4Stans　Vraisans／quai　labbai　perstalle／laiku一
　　〃tei　dwigubbus　teisis　werts／bhe　Schk1色its　q皿ai〃stwi　gewinna　en
　　wirdan／bhe　enstan　mukinsnan／B6ggi　stwi　bi11e　stai　peisalei　tu　twei
　　stesmu　kur一〃wan　kas　arrien　t1銚u　ni　stan直ustin　perreist　bhe　ains
　　〃di1ants　ast　swaisei　a1gas　werts／En　Pirmonnien／1．〃Timoth．5．
Li　Wiresnieghi　kurie　gierai　rikaw，dweiopas　czesties　werti　　tur　buti，
VE　the　e1ders　who　we11　m1e　of　double　honor　worthy　of　shou1d　be
adaug－1aus　t1e　kur1e　rup1ms1　　勇。d1］ae　　　1r　moxs11e　Nesa　b11a
especia11y　those　who　are　concemed　with　the　word　and　doctrine，for　say
raschtas，．　iauczui　ku1encz6m　ne甲sohrischi　nasru．Ir　wertas　esti
the　Scriptures　of　a　ox　threshing　do　not　bind　muzz18and　worthy　of　is
darbinikas　a1gos　sawa，I．Timot．v．
a　worker　pay　his
（The　e1ders　who　fu1e　we11shou1d　be　worthy　of　doub1e　honor　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（49）
　　especia11y　those　who　are－concemed　with　the　word　and　the　doctrino，for
　　th6Scriptures　say：Do　not　bind　the　mu勿1e　of　a　thr8shing　ox．And　a
　　worker　is　worthy　of　his　pay，I　Timothy5．）
La　Te　Wh6tc2ake／kattre1ab　preschan　gtha一〃we／the　gir
I）　D｛2λ腕就eπ，曲e　ωo〃∫〃8印加η。　　　　　　凶εんα〃e坐
　　duew8kartige・gode　czenig6／Whel〃waymck　kattre　tur　stmda／眺kan
　　〃切αc〃εr　励reπωer‘，8㎝曲用。〃　　伽　dα肝b〃帥｛m
　　Dewe　W直rde／〃mde　exkan　to　Ma6tcibe，Aosto　tas　Raxtc2〃Back／
　　　…脆r‘　山〃加　　dぴル伽ε，・　dεππε8一一一　　8町‘C〃
　　　　　　　　　　Th6w　nhe　buhs　tham　Weersoham／kat一〃t6ers　tur　stmda／
　　d‘εS曲rψ’Dω　・・一　80〃f　dεπ一0cん8επ，　　　dぴ　　　　　　dαd〆5c加t，
　　　　　　to　Mutt6ay鵤th．　Item　W㎝畠〃Darbeneex／gir　Bouwe
沽〃dαs　Mω〃ωπdeπ．伽m．・亙加　亙rbθ加r　‘sεsεjms
Alg・p・1・i・・1・Tim・．5・
　工。oんπθsωεr亡一，　j．　τ宣ηlo．5．
0　Di6Eltest帥／die　wol　fuerstehenノ（die）ha1te（man）zwifacher
Pr　Stans　Vraisans／quai1abbai　persta11e／　　　　1aiku一〃tei　dwigubbus
　Ehren　werdt／＿　sonder1ich　die　　　da　arbθiten　im　Wort
　teisis　werts／bhe　Schk1aits　quai〃　　stwi　gewinna　en　wirdan／
　mnd　inn　der　Lohr6，　　Denn　es　日pricht　die　Schrifft／Du　so1t　dem
　bhe　enstan　mukinsmn／Beggi　stwi　bi11e　stai　peisaIoi　tu　turei　stesmu
　Ochs6n　　der＿　（da）Dreschet　nicht　das　maul　verbinden、一一一
　kur一〃wall　kas　arrien　　　t1aku　　　ni　　　stan　aus1；in　perrεist　　bhe
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50）
（Jtem）／Ein　　Arbeiter　ist　seines　1oh閑werdt／一一　一一一　　　I．
　　　　　　ains〃　di1an｛s　ast　swaisei直1gas　werts／En　Pirmomiell／1．〃
Timotheo（am一）5．
Timoth．　　　　5、
524，24　（1．T110ss．5，12－13）
Li40，3－8Praschom　yus　mie1i　bro1ei，idanti　pa勇intumbit　tus，kurie
　　procawo1ese　tarpu　yussu，1r　kur1e　w1resmegh1yumsユm　w1eschpat1ユe，
　　ir　graudin　yus，idant　y血s　t血gieraus　mi1etumbit　dae1procies　yu，ir
　　pakayu　tureket　su　ieys，I．Thes．v．
La32，15－19Mhes1uudtczam　yums／my1ige　Bralθ／ka　yuus　adBistet／
　　kattre　py　yums　strada／vnde　yums　preschan　sthawe　exkan　to　Kunge
　　／vnd　yums　pemin．Thurreth　th6s　my1e／winge　darbe　peetcz／md　esseth
　　merige　artims．1．Thes．5．
Pr55，36－57，3＝89，5－91〉l1es　madhmai　wa鵬mi1ai　bra－trikai／kai　iois
　　〃ersimati／quaiεnwans　gewinna／bhe　ioumas　per一〃sta11ε／enstesmu
　　Rikijan　bhe　wans　posku16wie／turri〃ti　dins　ste　mij1s　stεison　dilas
　　paggan／bhe　seiti　packa〃wingi畠en　stεimans1．Tessa1on．5．
Li　Praschom　yus　mie1i　bro1ei，idanti　pa舳tumbit　tus，　kurie
VE　we　beseech　you，dear　brothers，that　you　recog皿ize　those，who
procawoiese　tarpu　yussu，ir　kurie　wire帥ieghi　yums　jra　wieschpatije，
1abor　　　among　you　and　who　are　higher（than）you　are　in　the　Lord
ir　graudin　yus，id帥t　y血s誠　gieraus　mi1etumbit　dae1　　　procies
帥d　admonish　you；that　them　you　the　better1ove　　on　a㏄ount　of1abor
yu，　ir　pakayu　tureket　su　　ieシs，L　Thes，v，
their　and　pea㏄　have　with　them
（51）
（We　beseech　you，dear　brothers，that　you　r㏄ognize　those　who－1abor
among　you　and　who　are　higher　th・an　you　in　the　Lord　and　admonish
you；that　you1ove　them　the　better　on　a㏄ount　of　their1abor　and　have
peace　with　them，I　Thessa1onians5．）
La　Mhes1uudtczam　yums／my1ige　Bra1e／〃ka　yuus　adBistet／
DWかb棚επ亙“cん，此b帥B舳d〃，dαβ〃rerゐ例ηet，
kattre　py　yums　strada／mde〃yums　preschan　sthawe　exkan　to
伽　απ肋Cんθrb2就e市山πd亙阯Cん∫〃肋加π　　　加　　d伽
Kunge／vnd〃yums　pemin，　Thurre出thds　my1e／　　winge
H亙rrπ〃ηdル。ん〃mαんπθπ，んαb挑s‘εd鮒tε〃eber阯㎜b肋rぴ
dar一〃be　peetcz／vnd　esseth　merige　artims．　1，Thes．5．
Wer々　　ω…〃θπ　　阯πd　se｛d∫r｛edsαπ1　η一カ　‘んπεπ，”　∫．ク仇ε88．5．
O　Wir　bitten　　euch1ieb8n　Brueder／das　jhr　erkemet／die
Pr　Mes　mad1imai　wans　mi1ai　bratrikai／kai　io血s〃ersinnati／quai
an　euch　arbeiten／vnd　euch　fuerstehen　　　　in　dem　Herrn／　vnd　euch
前wans　gGwima／bhe　ioumas　per一〃stan色／enstesmu　Rikijan　bhe　wans
vermanen／habt　sie　deste1ieber（vmb）jhres　wercks　wi11en／
posku16wie／turri〃ti　dins　ste　mij1s　　steison　di1as　paggan／
㎜nd　seid　friedsam　　　mit　jhnen／I．Tessa1onier．（am）51
bhe　seiti　packa〃wingi　sen　stεimans1．Tessalon．　　　5．
524，30（Hebr．13，17）
Li40，9－13Pak1usni　bukit　yussu　moktojem昌，ir　sekit　yus．Nesa　anis
　　yaucz　v三dusch1as　yussu，ka1po　tle　kur1e1sch　t6tures　dut1rochunda，
（52）
　　idant．tatai　su1inxsmibe　daritu，a　nedusaudami．Nesa　tatai　y皿ms
　　negier　jra，Hebre．xiii．
La32，20－25Esset　pak1ouBige　y㎜sims　Maetcetayms／vnde　darret　tha．
　　Aesto　te．gir　modrige　par　yuusims　Dwheselims／ka　te／kattrims　tur
　　1agadibe　par　yums　buuse　doth／ka　thθto　ar　precibe　dar／vnde・nhe．ar
　　nopuuteschenne／aesto　thas　nhe　gir　yums1abe，Ebreo．13，
Pr57，4－7＝89，1O－14K1ausieiti　io自sons　mukin皿ewins／bhe　ripaiti〃te
　　meimans／beggi　tennei1〕ude　kirscha　iousan　Du。〃・sin／kai　quai　s肺i
　　reckenausnan　pεrstan　dat　turri／〃Nostan／kai　tennei　stan　sen　tuIdi
　　snan　segg6／bhe　ni〃sen組dewisin／Beggi　sta　ioumas　ni　ast1abban．
Li　Pak1usni　bukit　yussu　moktojems，ir　sekit　yus－Nesa　anis　yaucz　v勇
VE　obe〔1ient　to　be　to　your　teachers　and　fo11ow　th6m，for　they　watch　over
duschias　yussu，kaipo　tie　　kurio　isch　ta　tur8s　　　　dOti　rochunda，idant
sou1s　　your・as　　they　who　of　itwi11haΨe　to　give　account，so　that
tata1su1mxsmIbe　dar1tu，　a　nedusaudam1Nesa　tatai　yums
this　with　joy　they　may　do　and　not　sighing，　for　th三s　for　you
negier　　jra，Hebre．xiii．
nOt　g00d　iS
（Be　obedient　to　your　teachers　and　fo11ow　them，for　they　watch　over
your　sou1s　as　they　who　wi11have　to・give　account　of　it，昌。　that　they
may　do　this　with　joy　and　not　sighing，for　this　is　not　good　for　you，
Hebrews13、）
La　Esset　pak1ouBige　yuusims　Maetcetayms／〃mde　darret　tha，　Aest0
DGθん。rc加‘　亙〃rπZe加erπ　阯ηd∫o’8θt肌πεπ，・deπη
to　gir　modrige　p直r〃yuusims　Dw止eselims／ka　te／kattrims　tur
s拓・一一ωαcんeπ疵ber万“rε　　　See－eη，　　　　α工s　d三θdα
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（53）
1aga一〃dibo　Par　yunユs　buus6doth／　　　ka　the　to　　ar　pr6cibe〃dar／
地CんωSOん功dψ〃8eらωS0〃επ，αψdαβ5‘eεS㎜〃ルωd刎‘阯π
vnde　nhe　amopuut6sohenne／aesto　thas〃nh6gir　yums　　1abe．Ebreo．13．
阯πdπたん‘π一〃＆ψeπ’　　　　　dθ冗η　o＝08　　一一一　　‘s‘　厄阯。んπゴ6ん‘8“一，，亙brθ．∫3．
O　Gehorch6t　ewem　Lehrem／　　vnd　fo1get　jhnen／　　　Denn　si6
Pr　K1舳siθiti　ioOso口s　mukimewins／bhe　ripaiti〃tennεimans／beggIi　tennei
wachon　vb6r　　ewθr　See1en／　a1s　die　da　Rech6nschafft　dafuer
budε　　k〃schaユ。usan　Du一〃s1n／kaエqual　stw1reck帥ausn帥　pεrst側1
gebon　so11en／　Auff　das　sie　　　es　mit　freuden　　thun／vnd　nicht
dat　turri／〃Nostan／kai　tennei　stan　sen　tuIdisnan　segge／bhe　ni〃
mit　seuff吻en／Denn　das　ist　euch　nicht　gut／（Ebreem　am13．）
s㎝nadewisin／Beggi　sta　　ioumas　ni　a日t1abban．
524，36（Rom．13，1－4）
Li40，16－23Ko勇nas量mogus　testo　pad砒as　Wirausibei，Nesa　Wirausibe
　　kuri　jra　wissur，nOg　Diewa　paskirta　jra，a　kurs　wirausibei　priesch－
　　tarau，tas　prieschtamu　jstatimui．Bet　kurie　prieschtarau，patis　saw
　　apsudima　gaus．Nesa　nenoprosnai　ka1awije　neschδ，jra　nesa　tamas
　　Diewa，pagei勇esis　ant　tO　kurie　pikt　dara，Roma．・xiii．
La33，2－10Ickwens　glr　tems　Wθur脆nekems　pack1ouByx／kattrems　ta
　　Warre　pゑr　to　gir．Aesto　wuesse　Wuer鵤neke　gir　no　Dewe　estadite．Beth
　　kas　thems　W皿erB㎝ekems　prettibe　sthawe／tas　sthawe　prettibe　Dewe
　　Estadische㎜le．Vnde　kas　tur　prettibe　sthawe／tas　Bouwe　Tese　dabbuus
　　／aeesto　the　nhe　neBe　to　Sobeme　wee1te／The　gir　Dewe　Ka1pe／wene
　　Atreeditaye　py㎞dischenne　p身r　thems／kattre1oune　dar／Rom．13．
Pr57，9－16＝89，17－28Erains　boisei　pok1usman　steisei　Aucktimmi一〃
　　skan／quoi　warein　kirsa　din　turri／beggi　stwi　ast　ni一〃ai組aucktim
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（54）
miskai／sch屹its　essθDeiwan／Quei〃aωer　aina　aucktimmiski　ast／stai
ast　esse　Deiwan〃Enteik帆。n．Kas　sien　teim　priki　stan　A㎜cktimmi一
〃skan　sedima／stas　empriki　sta1IεD6iwas　enteik自一〃smn／Quai
adder　empriki　sta1！e／wirst　kerscha〃sien　ainan1ijgan　gauuns．Beggi
stai　ni〃pidai　stan　ka1bian　ensus／stai　ast〃Deiwas　sch附snikai／aina
Trinta〃winni　prei　sindin／nostan　kas〃warga皿／segge／Roma．13．
Li　Ko重nas勇mogus　testo　pad砒as　Wirausibei，Nesa　Wirausibe　kuri　jra
VE　（let）evθry㎜an　be　subjeot　to　authority，　for　authority，which　is
wissurl　n血g　Diewa　paskirta　jra，　a　kurs　wirausibei　prieschtarau，
everywhere，by　God　has　be帥instituted，and　whoever　authority　contmdicts
tas　prieschぬrau　jstatimui．Bet　kurle　　pr1eschtarau，　　　patls　s且w
（he）contradicts　the1aw．but　those　who　cont胆dict（it）for　th6mse1ves
apsudima　gaus．　Nesa　n6noprosnai　ka1awije　nesch6，jra　nesa　tamas
a　sentence　wi11　receiΨe，for　not　in　vain　the　swordbear（it）is，for，servant
Diewa，paggi重6sis　　　ant師　kurie　pikt　dara，Roma．xiii．
God’冑，taking　vengeance　on　those　who　evi1do
（Leteverymanb6subjectto　authority，forauthority，whichiseverywhere，
has　been　i鵬tituted　by　God，and　who帥er　contradicts　authority　contra－
diots　the．1aw．But　those　who　oontradict　it　wi11rθc6ive　a　sentence　for
themse1Ψes，for　not　inΨain　does　it　bear　the　sword．For　it　is　God’s
servant，taking　vengean㏄on　those　who　do帥il，Romans13．）
La　Ickw6ns　gir　tems　Wuer鮎nekem昌pack1ou一〃Byx／kattrems　ta
1〕　Je此r加αππ3εj　der　Obεr伽批　　　　　阯肋〃施記，・　　　一一一　　　…
（55）
Warre　p直r　to　gir．Aesto〃　　　　　w．uesse　Wuer脆nek6gir　no
一一・@一一一　一一一d例π．凶e　Ober加北，soα〃eπ肋α．めεπ一‘s‘，　　お‘リ。π
De柳e．estadite．．　Bθth〃kas　thems　Wuer晦nekem自prettibe　sthawe／
G0雄8eOrdεm．Wεrαber　　此r　ρber加れ　　ωd舳炉θbe‘，
tas〃sthawe　prettibe　Dewe　Estadischenne．Vnde〃kas　　　tur　prettibe
伽ω1dεr5炉地εt　Go娩sひ伽阯π8，一　…　　ωεr・αberωd舳炉εbα，
sthawe／tas　Bouwe　Tese　dab一〃buus／aeesto　the　nhe　neBe　to　Sobenne
ω三rd一一一8伽σ市〃e㎜ρゾα加町d例η　s｛グー一舳研dαs＆んω捌
　　　　　　　wee1te／〃The　gir　Dewe　Ka1pe／wen6Atre6ditaye　py　Bo一〃
π1c〃阯mb80π8t，・sjej銚Go物8〃eπer加，ε‘πε月αc加r加2〃＆rψe
dischenne　p直r　thems／kattre1oune　dar／
　　　　　　　　　口bθr　d｛e，　so　　」Bδ8es工“η．”
Rom113、
勿π肋mεmα㎜drε加加πdεπKαρ腕王1
0　Jederman　sey　vnterthan　der　　Obrigkeytノ　　　　〔1ie　gewa1t
Pr　Erains　boisei　pok1usman　steisei　Aucktimmi一〃skan／quoi　warein
　v．ber　jn　hat／Denn　es　ist　kein　．0brigkeit／　　　ohn　　　一一一
　kirsa　din　turri／beggi　stwi　ast　ni一〃aina　aucktimmiskai／sch1aits　esse
　Gott．　Wo　　aber　＿　　0brigkeyt　　ist／die　ist　vonn　Gott
　Deiwan／Quei〃adder　aina　aucktimmisk0ast／stai　ast　esse　Deiwan〃
　geordnet．　Wer　sich　nun　wider　die　Obrigkeyt　　　　setzet／　der
　Enteik砒。n．Kas　sien　teinu　priki　stan　Aucktimmi一〃skan　sedima／stas
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（56）
widerstrebet　Gottes－Ordnung．　　　　Die　aber　widerstreben／werden
empriki　stan6Deiwas　enteiki・〃snan／Quai　adder　empriki　sta11e／wirst
Ψber　　sich　ein　Vrthey1empfahen．
kerscha〃sien　ainan1ijgan　　gauuns．
Denn　sie　　tregt　das　Schwerdt
Beggi　stai　ni〃pidai　stan　ka1bian
nicht　vmb　sonst／Sie　ist　Gottes　Di帥erin／　eine　Racherin
　　　　　　　　　ensus／stai　ast〃Deiwas　sch1倉snikai／aina　Trinta〃winni
zur　straffe　vber　den／der　boeses　thut／Romano．（am）13．
prei　sindin／nostan　kas〃wargan／segge／Roma．　　　　13．
525，11（Mt．22，21）
Li41，2－3Dカket　kas　Caesoriaus　jra　Caesoriu，Matt．xxiil
La33，12－13Dodeth　tam　Keyseram／kas　tam　Keyseram　peder／Matth．22．
Pr57，19＝91，2－3Daiti　stesmu　Keiserin／ka　steisei　Keiserin　ast／〃
　　Matthe．22．
Li　D砒et　kas　　Caesoriaus　jra　Caesoriu，Matt．xxii．
V111　give　what（be1ongs）to　Ceasar　to　Caesar
　　（Give　to　Caesar　what　be1ongs　to　Caesar，Matthew22．）
La　Dodeth　tam　Keyseram／kas　tam　Keyseram〃peder／Matth．22．
DGεωdθmKα土sεr，ωαsde8Kα土sers土s’一一一　一一一
O　Gebet　dem　　Keyser／was　des　Keysers　ist／　Matth．22．
Pr　Daiti　stesmu　Keiserin／ka　steisei　Keiserin　astノ〃Matthe．22．．
525，13（Rom，13，1／5－7）
Li41，3－9Buket　tada．isch　reikos　padoni，netiektai　dae1karoghima，
　　bet　taipaieg　dae1s助ines．Adaelto　ir　doni　dudat，nesa　jra　tarnais
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（57）
　　Diθwa，kurie　tδs　ant　apginima　priwa1a，D砒et　tada　a1wienam　ka
　　ske1at，ka測doni，tam　doIli，kam　muita，tam　muita，ka㎜bijoghima，
　　tam　bijog阯ma，kam　garbe，tam　garbe　prisiencze，Rom．xiii．
L833，13－23－Ta　esset舳no　Wayac2ibes　pussθs　pack1ouBige／nhe　wenu
　　thas　Szodib6畠　peotoz／Beth　arr1dtc2an　thas　Szmnaschennes　peetcz／
　　Tap鵠t02buhs　yums町ridtczan　MhθB1es　doth／aθesto　the　gir　D6we　k
　　a1pe／kattmms　thade　Pag1aabschθnne　buuse　vs　thurreet　The　dodeth
　　nu　Ickwenam／ko　yu㎜s　parradan　esset／Mhe醐θs　tham／kam　tha　MheB1e
　　p6der．Muyte　tham／kam　ta　Muyt6peder，Byaschenne　tham／kam　ta
　　Byaschenne　peder，Gode　tham／kam　tas　Goodtc2pedθr　Rom．13．
Pr57，20－26＝91，4一工1Tit　s6iti　tεnti．is　nautin　pok1usman／niains　ste一
　　〃ssei酌ndis・paggan／sch1aits　digi　steisei　Powais6n一〃nis　paggan／
　　Stessepaggan　t皿rriti　ious　digi　kassin〃d至t／beggi　s帷i　ast　Deiwas
　　sch1自sinikai／quai　stawi一〃dan　absergisIlan　tumi　or1aik枇／Tit　daiti
　　teinu　erai一〃nesmu／kai　io倉s　ske11ants　astai／Kassin／kasmu　stas〃
　　kasschis　per1anki／Tollin　kasmu　stas－To1s　p6一・1色nki〃T6isin　kasmu
　　stai　tθisi　pθrlanki／Roma，13．
Li　Buk6t　tada　isch　reikos　padoni，netiθktai　dae1　　　karoghima，bet
VE　be　then　fro醐ne6d　subj㏄t　not　on1y　for　th68ak60f　punishm6nt　but
taipaieg　　dae1　帥勇ines．　　　Adaθ1to　　　ir　doni　dωat，nesa
a1so　for　the　sake　of　the　consoiθnce．And，therefor，a1so　tax　you　give，for
jra　　ta期ais　Diewa，kuri6t6s　ant　apginima　priwa1a，DOket　tada
th6y　are　ser附nts　God’s　who　it　for　protection　need．　　give　then　to
a1wienam　kO　ske1at，　kam　　　doni，　　　　tam　　doni，　kam
帥。ryonθwhat　you　owe，to　whom　tax（be1ongs），to　him　tax，to　whom
muita，　　　tam　muita，kam　　bijoghima，　　　tam　bijoghima，
duty（b61ongs），to　him　duty，to　whom　f6ar（be1ongs），to　him　foar
（58）
kam　　　g趾be，　　　　　tam　garbo　prisienc2e，Rom．xiii．
to　whom　honor（be1ongs），to　him　ho聰。r　be1ongs
（Be　then　from　need　subj㏄t　not　on1y　for　tho　sake　of　punishment－but
a1so　for　the　sake　of　the　conscience．And，therefor6，you　a1so　give　tax，
for　they　are　God’s　servants　who　ne6d　it　for　protection1Give　thon　to
everyone　what　you　owe，to　whom　tax　be1ong6，tax，to　whom　duty
be1ongs，duty，to　whom　fear　be1ongs，foar，to　whom　honor　be1ongs，
honor，Romans13．）
La　p8dgr／Matth22．
D一一一一一一一一一
Ta　esset舳no　Wayaczibes〃pusses　paok1ouBige／
So　sθ土d　π“　α阯s　jVo’　　　　　　　　　　〃π拓rfαπ
nhe　wenu　　　　th直s　Szodibes〃p6etcz／Beth　arridtczan　　th直s
η｛C〃αωπ口mbdθr　S炉ψe　ω〃例、S㎝伽πωCん阯mbdεS
Szimaschennes〃peetcz／Tapeetcz　buhs　yums－arridtczan　MheB一〃I6s
Gω｛舶舳　　ω〃帥、De舳α！b2π舳s舵‘ルωcん　＆わ。β
doth／aeesキ。　the　gir　Dewe　ka1pe／kattrems〃thade　Pag1aabsch帥ne　buuse
8eb伽，’dεηηs三e8‘ηdGo物8〃εmr，伽　　so’cんmScん吻　　　so〃2冗
vs　thurreet．Tha〃dodeth　nu　Ickwenam／ko　yuus　pa士radan　esset／〃
ルαη肋αb肌SO　geω　㎜μεm㎝η，ωσ8〃㏄M物，一一一
MheB1os　tham／kam　tha　MheB1e　peder．Muy一〃te　tham／kam　ta　Muyt6
Scん。β，　d舳　　伽＆ん。β8θb阯加f，Zo〃，　d舳　　伽Zo〃
peder．Byaschenne〃tham／kam　ta　Byaschenne　peder．Gode
82bωか‘，ルrc〃，d舳　　　碗ルro〃　92b阯加f，励祀，
tham／〃
dem
kam　tas　Goodtcz　peder　Rom．13．
　　　　　d｛ε亙わrε　8εb山んr‘．”　．．一・・’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（59）
0Soseidnunauss・notv吋erthan／nichtaI1θin（vmb）」der
Pr　Tit　seiti　tεnti　is　nautin　pok1usman／niains　　　ste一〃ssei
　stmffθwi11en／sond6m　auch（Ψmb）d6s．　Gewi8sons　　　wi11en．
　stndis　paggan／sch1aits　digi　　　　steisθi　Powais帥一〃nis　paggan／
　　Derha1ben　muess6t　jr　auch　Schoss．geben／Dem　es．sind　Gottes
　Stessepaggan　turriti　ious　digi　kassin一〃d直t／beggi　st直i　ast　Deiwas
　Dienθr／　　die　　so1chen　　Schutz　　so11en　handhaben．So　gebet
　sch脆sinikai／quai　stawi一〃dan　absergisnan　turri　er1aikut／　　Tiit　daiti
　nu　jederman／　　was　jr　schue1dig　seid／Schos／dem　　d6r
　teim　erai一〃nesmu／kai　io血s　ske11ants　astai／Kassin／kasmu　stas〃
　Schos　gebuert／Zol／　dem　der　Zo1gebuert／　Ehre／dem
　kasschis　per1anki／To11in　kasmu　stas　To1s　per1色nki〃Tei昌㎞kasmu
　die　Ehre　gebuert／Roma113－
　stai　teisi　perlanki／Roma．13．
525，23（1．Tim．2，1－3）
Li41，10－17Todri1graudenu　yus，idant　pirm　wissu　daiktu，butu
　　daritas　Ma1das　ir　Praschimai，isistoghimai，ir　Dekawoghimai，vsch
　　wissas三mones，vsch　Karalius，ir　vsch　wissus　wirausOsius，idant
　　pakaghinga　ir　kweschinga　giwata　w－estumbim，wissokio　paba三niste　ir
　　Patogume，nesa　tatai　jra　ger，ir　mie1u　poakimis　Diewa　Ge1betoia
　　musu，L　Timoth、。ii．
La34，1－9Ta．peminno　es　m／ka　Ickwens　p直r　wuessems　lethems
　　pirmaack1uudtcz／vndθPatteiczibe　Backe／par　wuessims　Czi1whekims
　　／par　tim§Kdni㎎ims／vnd　par　wuessems　Wuer脆nekems／ka　mhes
　　wene　duBamme／mde　k1usse／Merige　cziwoschenne　turreet　warram／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（60）
　　exkan　w．uesse　Dewe　byascheme　vnde　Godibel［Aeesto　tas　gir1abs
　　vnd　arridtczan　papratige　prexari　Dewe　mu脆Pestitaye］1．Timoth．2．
Pr　57，27－31＝91，12－19Tit　pasku1εas　teinu／kai　dei　pirsdau　wissan　po
　　〃wijstin／En　pirmamin　segge／Mad1an　Pra　madlin〃bhe　Dinkausegisn
　　an／per　wissans　smunentins／pεr一〃stans　Wa1dnikans　bhe　Per　wissan
　　Aucktimmiskan／〃Nostan　kai　mes　ainan　packiwingiskan　bhe　tusnan
　　〃giwan　west　massimai／en　wissan・Deiwutiskan／bhe〃Teisiskan／
　　〔Beggi　sta　ast1abban／bhe　dijgi　enimumne〃priki　Deiw舳／nousesmu
　　poga1benikan／］1．Timo．2．
Li　Todri1　　graudenu　yus，idant　pirm　wis帥daiktu，butu　　daritas　Malda日
VE　therefor，l　admonish　you　that　before　a11　things　shou1d　be　made　prayers
ir　Praschimai，isistoghimai，ir　Dekawoghimai，vsch　wi昌sas重mones，vsch
and　petitions，intercessions　and　givings　of　thanks　for　a11　　　peop1e，　for
Karalius，ir　vsch　wissus　wiraus白日ius，idant　pakaghinga　ir　kweschinga
kings　　　and　for　a11　　　authorities　　so　that　a　peacefu1　and　quiet
giwata　westumbim，wissokio　paba髪niste　ir・Patogume，nesa・tatai　jra　ger，
1ife　　we　may1ead　in　a11　piety　and　pmpri8ty，for　this　is　good
ir　mie1u　poakimis　Di6wa　Ge1b6toia　musu，I．T1moth．ii．
and　plea昌ing　in　the　eyes　of　God　Savior　our
（Therefore，I　admonish　you　that　before　a11things　shou1d　be　made
prayers　and　petitions，　intercessions　and　givings　of　thanks　for　a11
peop1e，for　kings，and　for　a11authorities　so　that　we　may1ead－a
peaceful　and　quiet　hfe　in　a11piety　and　proPriety，for　this　is　good　直na
p1easing　in　the　eyes　of　God　our　S帥ior，I　Timothy2．）
La　　　　　　　Ta　peminno　8s　m／ka　Jckwens　p直r　wues一〃sems
Dj．乃mo肋．2．・“Soリermαんmicわπμ，dαβ㎜αη∫〃α〃2π
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（61）
1ethems　pirm肋。k　luud蛇2／　　　　　　Ψnde　Pattei二〃。2ibe　Baoke／
D加8θれ　珊εr鋭　棚B〃ε，Gεbε‘，F〃6舳ε阯πd・刀απゐsαe“η8
par　wuessims　Czi1whekim自ノPar〃ti㎞s　K6ningim昌／md　par　wue畠sems
伽α〃2　　M舳。加π，　伽　伽Kδ砧θ　“πd・∫〃α工互e
Wuer㎏一〃nekems／ka　mhes　w帥。　duBamm6／mde　k1usse／〃
0bぴ為e此、　　　αψdαβ　ωかε加　8erカ8〃。ん　　阯ηd　s‘ゴ〃θs
Merige　cziwoschenne　turreet　warram／exkan〃wuesse　Dewe　byaschenne
ルb伽　∫舳・θπ　　　　mδ8例　加　　α工互θ・　Go伽ε〃幼ε〃
Ψnd6Godibe．　　［Aee日to〃tas　gir1abs　vnd　arridtc2an　papratige　prexan〃
ωπd亙かbσr虹ポε比．
Dewe　mu此Pestitayeコ1，Timoth．2．
O　So　ermane　ich　nun　das　man　fuer　a11en　dingen／　　zu
Pr　Tit　paskuIεas　teinu／kai　dei　pirsdau　wissan　po〃wijstin／En
　er8t　　　　thue／Bitte／（Gebet）／Fuerbit　　md　Dancksagung／
　pirmannin　segge／Madlan　．Pra　mad1in〃bhe　Dinkaus6gisnan／
　fuer　a116　　Menschen／fuer　die　　Koenige／　vnd　fuer　a11e
　per　wissans　smmentins／per一〃stans　Wa1dnikans　bhe－Per　wissan
　Oberkeit／　　　　　Auff　das　wir　ein　g－erueg1ich　　　md　sti11es
　Aucktimmiskan／〃Nostan　kai　mes　ainan　packiwingiskan　bhe　tusnan〃
　1eben　fu6ren　muegen／in　a11er　Gottse1igkeyt　md　Erbarkeyt／Denn
giwan　west　massimai／en　wissan　Deiwutiskan／bh6〃Teisiskan／Beggi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（62）
so1ches　ist　gut／　＿（d帥u）auch　angeneme　fuer　Gott　vn舶r加
sta　　ast1abban／bhe　　dijgi　eni血umne〃priki　Deiwan／nouse畠mu
Hey1andt．　I．Timot．2．
poga1b帥ikan／1．Timo．2．
525，29（Tit．3，1）
Li41，18－20Gr舳di砒yus，idant　Hertzik舳s　ir　Wirausib舳s　pad舳ir
　　pak1usni　butu　etc．Titop　iii．
La34，10－12Pe血in　th述s／ka　te　tims1elθms　Kungems　v血de　thems
　　Wuersenekems　ka1pige　vnd　pack1㎝sige　gir　etc．Tit．3．
Pr57，34－35：91i20－22Posku1eis　temans／kai　stai　stesmu　Mistran〃bhe
　　steise　Aukti血miskan　pok1usmai－bhe　poseggiwin一〃gi　bousei／Tito．3．
Li　Graudink　yus，idant　H肌tzikems　ir　Wirausibems　pad血ti　ir　pak1usni
V瓦admonish　them　that　to　dukes　and舳thorities　subj㏄t　and　ob色di帥t
butu　色to，TitoP　iii．
they　be
（Admonish・them　that　they　be　subject帥d　ob6dient　to　duk6s　and
authoritios，etc、，to　Titus3、）
La　　　　　Pemin　th6s／ka　te　ti血自1e1ems　Kungo血s〃mde　them畠
D　　71〃．　3。’　＾万r｛れηεre　s±e，　dαβ8‘ε　dεれ　　　F砒rs‘επ　　　　　　　　ω冗d　　dεr
Wuer晦ngkems　ka1pige　vnd　p直一〃。k1ouBigo　gir　etc，Tit．3．
0bεr々θ北　　　　　“耐eれαπαπd8‘ん。閑αm　　　　舵｛れ，　　一一…eκ．
0　Ermano　sie／　　da畠sie　d舳　　Fuersten　mnd　der　Oborkeyt
Pr　Posku1eis　tem帥s／kai　stai　stesmu　Mistran〃bhe　steise　Auktim血iskan
（63）
vntorthan　mnd　gehorsam　　　sein／（etc．）Tito．3．
pok1usmai　bhe　poseggiwin一〃gi　bousei／　Tito．3一．
525，32（1．Petr．2，13－14）
Li41，21－42，2Buket　tada　padOti　a1wienam童mogischkui　Istatimui
　　dael　Wieschpaties，kac2ei　Kara1uy，kaip　wirausemOjem，kaczei
　　Storastoms，kaip　Si皿stiemusiems　per　ghy，ant　pagei三ima　piktadejems，
　　ir・ant　schlowes　geruju，I．Pet．ii．
La34，13－18Esset　packlouBige　wuesse　czi1whec左ige　Raddibe　tha　Kunge
　　peetcz／Tick1ab　tam　Kdni㎎am　kha　tham　WuerB㎝akam／ieb　tims　G
　　a1wenekims／kha　tham／kas　to　Butys　gir／par　atreedisch㎝ne　tims　lou
　　nedarritayems／vhd　par　Sz1包we－tims　Ramims．1，Pet．2．
Pr57，36－59，6＝91，23－93，。3Seiti　pomettiwingi／wissai　sm血nenisku
　　entei一〃ktsnan／esse　stesse　Rikijas　paggan　Sta　bousei　ste一〃smu
　　Wa1dniku　kaigi　stesmu　Aucktimmien／adder〃stesmu　Hoeftmannin／
　　Kaigi　stesmu／Pertengnin一〃Pertengninton　esse　stesmu　pri　trinsnan
　　nostans　war一〃guseggientins／bhe　prei　girsnan　steimans1abbans／〃1．
　　Petri　am2．
Li　Buket　tada　pad舳　　a1wienam彦mogischkui　Istatimu｛dae1
VE　be　　then　subj㏄t　to　every　　　human・　　1aw　for・the　sake
Wie昌。hpaties，kaczei　Kar昼1uy，kaip　wirausemOjem，kaczei　Stgrastoms，
of　the　Lord，whether　to　t－he　king　as　supreme　　or　to　the　govemors
kaip　Siustiemusiems　per　ghy，ant　pagei産ima　piktadejems，ir　ant　sch1owes
as　sent　　　　　by　him　for　vengeance　to　evi1doers　and　for－Praisθ
geruju，I－Pet．ii．
of　the　gOod
（Be　then　subj色。t　to　every　human1aw　for　the　sake　of　the　Lord，whether
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（64）
　　to　the　king　as　supreme　or　to　the　govemors　as　s6nt　by　him　for
　　vengeanoe　to　evild08rs　and　for　praise　of　the　good，Il　Peter2．）
La　　　　　　Esset　pack1ouBige　wuesse　czi1wheczige　Rad一〃dibe　－　tha
D工Pe‘．21・“＆〃ω肋εr亡απ　α〃θrmε鵬。〃｛cんerOrdεπ“η8“m・bdε8
　　Kunge　peetcz／　　Tick1ab　tam　Kdningam〃kha　tham　Wuers㎝akam／
　H亙rmω〃επ，θ8sej　　　　　此m　Kδη｛8ε　　αユ8　dεm　　Obεr酎eπ
　　ieb　tims　Ga1wene一〃kims／kha　tham／kas　to　Butys　gir／p直r　atroedi一〃
　　0曲rdθη肋“μ工ω亡ω　　α王8d例GεSαπ伽π口Oη仇m2〃肋C加
　sohenne　tims1ounedarritayems／mdparSzla一〃wetims　Ramims．1．Pet．2．
　　　　　　　肋erd三εσbε腕比r　　　阯ηd2阯工。bθ　deπル。m㎜2η．｝
O　Seyd　vnterthan　　a11er　menschlicher　Ordemng／（vmb）一一一des
Pr　Seiti　pomettiwingi／wissai　sm色nenisku㎝tei一〃kOsnan／esse　stesse
　HErm　wi11en／Es　sey　　dem　　　Koenige　a1s　den　　　Obersten／
　Rikijas　paggan　Sta　bousei　ste一〃smu　Wa1dniku　kaigi　stesmu　Aucktimmi6n／
　oder　　den　　　Heubt1euten／　a1s　　　dθn　　gesandten
　adder〃stesmu　Hoeftmannin／K色igi　stesmu／Pertengnin一〃Pertengninton
　von　jm／　　Zur　Rach　vber　die　Vbe1theter／　　　　vnd　zu　1obe
　esse　stesmu　pri　trinsnan　nostans　war一〃9useggientins／bhe　prei　girsnan
　den　　　　fromen／　　j．Pet．　一一一ij，
　steimans1abbans／〃1，Petri　am21
525，39（1．Potr．3，7）
Li42，4－8Yus　virai　giwenket　su　moterimis　yussu　protingai，prid固ami
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（65）
　　czesti，kaip　silpnam　indui　motrischkam，kaip　s尋tiewainems　ma1ones
　　　勇iwata，idant　yussu　Ma1das　nebutu　vschwoditas，I．．Petri　iii，
La34，20－25Juus　Wyre／cziwoth　py　yuusims　Sewims　ar　prate／vnde
　　dodeth　tims　Seweskims／kha　thay　waye　buuschenne　winge　Gode／kattre
　　arridtczan　gir　Lydtcze　manteneke　t邑s　Szee1estibes／vnde　t亘s　Cziwosc
　　hennes／ka　yuuse　Llユuckschenne　nh6pakaytenata　thope／1，Pet．3．
Pr59，8－12＝93，5－10Jais　Wijrai　buwinanti　prei　iotsans　gemans〃sen
　　isspresn釦bbe　d射ti　steismu　gen鵬niskan／k至igi〃stesmu　vcka　kus1aisin
　　d1〕1apagaptm／swa1an　te1sm〃ka1ge　sendraug1w61dn1ka1ste1se1etnistm
　　／stesse－9i一〃was／nostan　kai　ious色mad1i帥a　ni　andei色nsts　wirst〃1．
　　Petri3．
Li　YusΨirai　　giwenket　su　moterimis　yussu　protingai，pridωami　czesti，
V瓦you　husbands，1ive　　with　wives　　your　　wide1y，giving　　honor
kaip　si1pmm　indui　motrischkam，kaip　s争tiewainems　maIones童iwata，
as　to　a　weak　vesse1to　the　fema1θ　as　co－heirs　of　the　grace　of1if6
idant　yus昌u　Ma1das　nebutu　　vschwoditas，I，Petri　iii．
so　that　your　prayers　may　not　be　hindered
（You　husbands，1ive　with　your　wiΨes　wiseIy，giving　honor　to中e　fema1e
as　to　a　weak　vessel　as　co－heirs　of　the　grace　of1ife　so　that　your　prayers
may　not　be　hindered，I　Peter3．）
La　Juus　Wyre／cziwoth　py　yuusim昌Sewims〃ar　prate／　vnde　dodeth
D∫かM切πer，ωoんれε亡be｛刃〃ηWε比2mm此γ2舳山π乃〃πd8‘胱
tim畠Seweskims／kha〃thay　waye　buuschenne　winge　Gode／kattre
d舳ω2｛舳C加παユS　dεm8CんωαC加ηWer加ω98e1πe肋rε
（66）
ar一〃ridtozan　gir　Lydtcze　manteneke餉s　S2ee1esti一〃bes／甲nd6t直s
αユ3M砒εrbeπ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dεr
Cziwoschenngs／　　　ka　　yuuse　Luuck一〃schenne　nhe　pakaytenata
0㎜dθ伽ムεbεπ5，αψdαβルer　G伽f　　π｛伽リθr〃π伽f
thope／1．Pet．3．
ωθrdε．リη曲r舳‘帥助｛s〃Pε‘〃αm介批επxαρ加’．
0　Jr　Menner　wonet　bey　ewem　Weibem　miいemun附／Vnd　gebet
Pr　Jats　Wijrai　buwinanti　pr6i　iotsans　gennans〃sen　isspresnan　bhe曲iti
de㎜　　weibisch6n／a1s　　dem　schw㏄hesten　wgrck鴉ug　　seine
steismu　gonn6niskan／k至igi〃stesmH0ka　kus1aisi皿dij1apagaptin／swaian
ehre／a1s　　mit6rben　　　　　der　Gnade　des　1ebgns／Auff
teisin〃kaige　sendraugiw61dnikai畠toisei　etnistin／stesse　gi一〃was／no昌tan
das　ewer　Gebet　nichtΨorhindert　werd6，　I．P6t．3．
kai　iousa　mad1isna　ni　andei至nsts　wirst〃1．Petri3．
525，45　（Ko1．3，19）
Li42，8Anebuketgai三iprieschyas，Co1os．iii，
La35，1－2Vnd　nhe　esseth　Barge　prettibe帖ms／Co11oss．3．
Pr　59，12＝93，1O　Bhe　ni　astai　kartai　kriki　tennans／Co1o．3．
LiAnebuket　gai重iprieschyas，CoIos．iii．
V亙and　do　not　be　bitter　agaist　them
　　（And　do　not　be　bitter　against　them，Co1ossians3、）
La　Vnd　nhe　esseth　Barge　pre舳be　tams／〃Conoss，3．
1）　“脇dse〃沁〃舳柳8昭伽　曲1’Z“πKo！os8．αmdr批eπKαρ棚．
（67）
0　Vnd　seid　nicht一　．b批er　gegen　sie／一　Co1oss．3，
Pr　Bh6　　　　ni　astai　kartai　kriki　tennans／Co1o．　3．
526，2（町h．5，22；1．Potr．3，6）
Li42，1O－14Moteris　bukiet　padOtas　wirams　yussu　kaipo　Ponui，kaip
　　Sara　Abrahamui　pak1usna　buwa，Ponu　ghy　wadindama，kurios
　　dukterimis　stoiotese，　Kada　gier　darote，　ir　nebuket　pabaiditas
　　newiem　baidimu，I，Petri　iii．
La35，4－9Juus　S鴉wes　esset　pack1ouBige　ymsims　Wyrims　kha　tam
　　Kungam／Lydtcz　kha　Sara　Abmham　pack1ouBiga　by／mde　dhewey　to
　　㎞㎎e　kattms　Meytes　yuus　tappussche　esset／khad　yuus　Iab　darreth
　／vnd　nhe　esset　Issabyussche，I　Petri．3．
Pr59，14－17＝93，12－16Stai　Ge㎜ai　bo倉sei　poklismingi　swaisei　Wi一
　　〃rans／k創gi　stesmu　Rikijan／kai　Sara　Abrallam　po一〃klOsmai　bhe／
　　bebin6　din　Rikijs／kawijdsa　duckti　ious〃postauns　asti／ikai　ious
　1abban　seggεti／bhe　ni　tijt／birai　asti／1，Petri3．
Li　Moteris　bukiet　padOtas　wirams　yussu　kaipo　Ponui，　kaip　Sara
VE（you）wiΨes　be　subject　to　husbands　your　as　to　the　Lor〔i　as　Sam
Abrahamuj　pak1usna　buwa，Ponu　ghy　wadindama，kurios　dukterimis
to　Abraham　obedient　to　was，Lord　him　ca11ing　　whose　daughters
　stoiotese，　　　Kada　gier　（1arote，ir　nebuket　pabaiditas　　newienu
you　have　become　when　good　yo血do，and　do　not　be　frightened　away　by　any
baidimu，1．Petri　iii．
fear
（You　wives，be　subject　to　your　husbands　as　to　the　Lord，as　Sara　was
obedient　to　Abraham，ca11ing　him16rd，whose－daughters　you　have
b㏄ome　whgn　you　do　good，and　do　not　be　frightened　away　by　any　f舶r，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（68）
　I　Peter－3．）
La　Juus　Szewe昌essetpack1ouBige　yuusims〃Wyrims　kha　tam　Kungam／
D　’刎2肌此〃8e±eη阯肋rfαπ　〃επ　Mδππemα！8d舳H亙児RW，
　Lydtcz　kha　Sara〃Abraham　pack1ouBiga　by／mde　dhewey　to　kun一〃ge
　　　　　　　　ω土eSαrα舳rαんα㎜gεん。rsαm　ωαr阯π∂ん1ψ　｛んπHerr．
　kattras　M6ytes　yuus　tappussche　es畠et／khad〃yuus　1ab　　darreth／vnd
　　肌エC加rτδ伽θr肋rωOrdεη　舵〃，　SO　肋r　ω0〃舳　　阯ηd
　nhe　esset　Issabyussohe．〃
ηゴC〃80伽Cん亡e‘∫〃θ1π18emSCんω8αグ．
　1．Petri3．
∫ηdεr㈹’eη助18te工Pe‘r1αm洲伽πKαρ舳．
O　Die　Weiber　seyen　vnterthan　　jren　　Mennem／a1s　dem
Pr　Stai　Gennai　bo自sei　pok1O昌mingi　swaisei　Wi一〃rans／k直igi　stesmu
　HErm／Wie　Sara　Abraham　gehorsam　war／md　hies　jn　Herr／
　Rikijan／kai　Sara　Abraham　po一〃k1倉smai　bhe／bebiI1εdin　Rikijs／
　We王。her　Toechter　jr　　worden　seyt／So　jr　　wo1thut／
　kawijdsa　duckti　ious〃Postauns　asti／ikai　ious1abban　seg9εti／
　vnd　nicht　so　schuechter　seyt／L　Pet．　3．
　bhe　ni　　tijt〃　bOrai　　　asti／1．Petri3．
526，10（Eph．6，4；KoI．3，21）
Li42，16－18Tiewai，nejnartinket　Waiku　yussu，idant　baukschtais
　　nepastotu，Bet　auginket　yus　wie重1ibume　graudinime　Pona．Ephe．vi．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（69）
La35，11－14Juus　Thewe　nhe　abdusmoyet　yuuses　BerI1es／Beth　vs
　　a皿。zenayet　t6sθxkan　to　pammacischenne／mde　peminneschenne　tha
　　Kmgθ1．Ephes．6．
Pr59，19－21；93，18－21Jous　Tawai　ni　tenseiti　iotsans　ma1nikans〃
　　prei　nertien／kai　stai　ni　d自rai　postanai／Sch1ait　po＿〃auginneiti　stans
　　／en　Kanxtisku　preistan　Rikijan／93／21Ephe．6．
Li　Tiewai，　　nejnartinket　Waiku　yussu，idant　baukschtais　nepastotu，
VE（you）fathers，do　not　ang6r　chi1dr6n　your　1est　　timid　they　b6come，
Bet　augink6t　yus　wio重1ibume　　　graudinime　　Pona．　Ephe．vi．
but　raise　them　in　propriety（and）in　admotition　of　th6Lord
（You　fathers，do　not　anger　your　chi1dr帥1est　they　b㏄ome　timid，but
raise　thθm　in　propriety　and　in　admonition　of　the　Lord，Ephesians6．）
La　Juus　Thew8nhθabdusmoyet　yuuses　Ber一〃nes／Beth　　vs　auc2enayet
D　凹肋rγ肋r，　　rε｛棚　　肋㈹K加dぴ　soπdθ川　地加‘
tds　6xkan　to　pamma一〃。ischenne／mde　peminneschem6
s加ωμπ　伽z阯。〃　　　　“πdγermαんπ山π8
tha　Kunge〃　1．Ephes．6．
im　HERRN．”Zum　Ephese㎜am6．Kapit．
0　Jr　Vaeter　　reitzet　ewre　　Ki11der　nicht　zu　尼。m／das　sie　nicht
Pr　Jous　Tawai　ni　ten6eiti　io血sans　ma1nikans〃prei　nertien／kai　stai　ni
schew　werdell／So11dem　ziehet　　　　　sie　（auff）in（d6r）2ucht
〔1urai　postanai／Sch1ait　po一〃auginneiti　staI1s／　　　　6n　　　　　Kanxtisku
（vnd　vermanunge）zu　dem　HERRN．Ephe．6．
　　　　　　　　　　　　　　preistan　　Rikijan／〃　Ephe．6．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（70）
526，16（町h．6，1－3；Ex．20，12）
Li42，20－43，3　Waikai　buket　pak1usni　Gimditojems　yussu
　　Wieschpatije．Nesa　tatai　jra　tikr，Garbink　tiewa　ir　Motina，tatai
　　esti　pirmas　prisakimas勇adeghima　turis，tatai　esti，idant　gier　butu，
　　ir　butumbei　i1gai　giwas　ant　Szemes，Ephes．vi．
La35，16－21Juus　Bheme　esser　pak1ouBige　yuusims　Whetczakims
　　exkan　to　Kunge／aesto　tas　pek1ayas．Godee　Thewe　vnde　Mathe／tas
　　gir　tas　pirmais　Bou31is／kattram　wena　peBatcyschenne　gir／ar　Warde／ka
　　th6w　labbe　k1ayas／vnde　tu　I1ge　cziwo　wuer此n　Semmes／Ephes．6．
Pr59，23－28＝93，23－95，4Jo倉s　Ma1nijkai　seiti　pok1usmi口gi　io亡smu
　　〃vraisi！l　en　Rikijan／beggi　sta　ast　preista11iwingi／〃　Smuninais
　　Tawan　bhe　Mutien／Sta　ast　stas　pir一〃m㎝nis　pa11aips　kuwijds
　　potaukisnan　turei／isspret〃tingi／kai　tebbei　labban　eit／bhe　i1ga
　　giwasi　nosem一〃mien／Ephe．6、
Li　Waikai　　buket　pak1usni　Gimditojems　yussu　Wieschpatije．Nesa
V1≡1（you）ohildren，be　ob6di6nt　to　parents　your　in　the　Lord，　for
tatai　jra　tikr，Garbink　tiewa　ir　Motina，tatai　esti　pirmas　prisakimas
this　is　right．honor　father　and　mother；this　is　the　first　commandment
重adeghima　turis，tatai6sti，idant　gi8r　butu，　ir　butumbei　iIgai　giwa畠
promise　having　that　is　so　that　we11it　may　be　and　you　may　be1ong　a1ive
ant　Sz6mes，Ephes．vi．
on　th目　earth
（You　children，be　obodient　to　your　parents　in　the　Lord．for　this　is　right．
Homr　father　and　mother；this　is　the　first　commandment．h帥ing　promise，
that　is，so　that　it　may　be　w611and　you　may1ong　be　a1iv60n　the　earth，
Ephesians6．）
（71）
La　Juus　Bheme　esset　pak1ouBige　yuusims〃Whetczakims　exkan　to　Kunge／
1〕〃K加伽，8θ〃8助。rsα㎜〃m　　〃em　　　‘π此mHE月月W，’
　　aesto　tas　pek1a一〃yas．Godee　Thewe　mde　M阜the／tas　gir　tas〃
　　deππdα81説b〃ψ．　励rξγα柳吻dMmεr，dα8‘8tdα8
　pirmais　BouB1is／kattram　wena　peBatcyschen一〃ne　gir／ar　W直rde／ka
　　εr舳　Gεbo工，dαs　　　γ2rんεψπ8e　　んα圭，肋〃土。ん．．dψ
　th6w1abbe　k1ayas／mde〃tu　nge　cziwo　wuer此n　Semmes／
　Dポ8ω0〃gε加　阯兀d　　一απ8ε‘ebεSfωグ　伽dm．’
　1≡：Phes．6．
　Zuπ助んe舵rπαπ一8εcん就επKαρ．
0　Jr　Kmder　seydt　gehorsam　ewren　E1tem　mn（dem）HERREN／
Pr　Jots　Ma1nijkai　seiti　pokIusmingi　ioismu〃vraisin　en　　　．Rikijan／
　Dem　es　ist　bi11ich／　　　　　Ehre　　Vater　md　Mutter／Das　ist
　bθggi　sta　ast　preista11iwingi／〃Smuninais　Tawan　bhe　Mutien／Sta　ast
　das　erste　　　Gebot／　das　　Verheyssung　hat／Nem1ich／
　stas　pir一〃monnis　pa11aips　kuwijds　potaukisnan　turei／isspret〃tingi／
　Das　dirs　wo1gehe　md　lange1ebest　auff　Erden／　Ephe161
　kai　tebbei1abban　eit／bhe　i1ga　giwasi　nosem一〃mien／Ephe．6一
526，24（恥h．6，5－8）
Li43，6－15Yus　tamai，b皿ket　pak1皿sni　yuss㎜kunischkiems　Wieschpatims，
　　s皿bijogbimu　ir　drebeghimu，Prastibejae　schirdies　yussu，kaip　Paczem
　　Christui，ne　antakies　s1u勇idami，kaipo　noredami　passimekti　imonems，bet
　　kaipo　tamai　Christaus，daridami　wa1e　Diewa　isch　schirdies，su　giera
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（72）
　　wa1e，tikiedamiesi　iog　yus　Diewui　a　ne重monemus　s1u到et，iinodami，k阜
　　kiekwienas　gier　padaris，tataユghis　gaus　Norint　Tamas，norint　Wa1nas．
La36，1－11Juus　Ka1pe／esser　pak1ouBige　yuusims　meBige　kungims／ar
　　byaschenne　vnde　tryBeschenne／exkan　wene　wen　te　dige　Szirde／ka
　　Christus　patz／nhe　ar　ka1posche叩e　wen　prexkan　Atczems／kha　tims
　　Czi1whekims　pattycke／Beth　kha　te　Kalpe　Christi／ka　yuus　thade　Dewe
　　prathe　darreth／no　Szirde　ar1abbe　prate／domadamme　ka　yuus　tりam
　　Kungam／vnde　nhe　tims　CziIwhekims　kalpoy帥／vnd．Bimet／ko　Ickwens
　　1abbe　dar／tho　thas　no　to　kunge　atdabbuus．Thas　gir　Ka1ps　yeb　Sw
　　abatcz／1．．Ephes．6．
Pr59，31－61，5＝95，8－18Jous　Waikai　seiti　pok1usmai／iouson　kerme一
　　〃nen1skans　R1k1ユans／sen　b］asnan　bhe　derbmsnan／bhe〃Lang1se111skan
　　iousai　siras　kaigi／Christo　subbsmu／一〃ni　sen．sch1usien　ter　ains
　　p1rschdau　ackms／k全1g1ste1一〃mans　smunentms　pre1podmgan／
　　schlaits　kaigj　stai〃waikui　Christi／k早i　ious　stawidan　quaitin　Deiwas
　　〃seggitei　esse　siran／sen　labban　quaitin／Daiti　ioumas〃pomirit／kai
　　ious　stesmu　Rikijan／bhe　ni　steimans〃smunentins　sch1Ositi／bhe　wai
　　diti／kai　erains．1abban〃segge／stan　wirst　tans　pogauuns／stas　bousai
　　waix〃adder　powirps．
Li　Yus　tamai，buket　pak1usni　yussu　kun｛schkiems．Wieschpatims，
VE　you　servants，be　obedient　to　your　bodily　　masters
subijoghimu　ir　drebeghimu，Prastibejae　schirdies　yus畠u，kaip　Paczem
with　fear　and　tremb1ing，in　simplicity　of　heart　your，as　to　himself
Chr1stu1，ne　antak1es　s1u重1dam1，ka1po　noredam1pass1mekt1量monems，
Christ，　not　for　the　eyes　serving　as　if　wishing　to　p1ease　men
bet　kaipo　tamai　Christaus，daridami　wa1e　Diewa　isch　schirdies，su
but　as　the　servants　of　Christ．doing　the　wi11of　God　from　the　heart　with
（73）
giera　wa1e，tikiedamiesi　iog　yus　Di6wui　a　ne重mon6mus’s1u勇iθt，婁imdami，
good　wiI1；　beli6ving　that　you　God　and　not　men　serve　knowing
k早kiekwiems　gier　padaris，tatai　ghis　gaus　　　Norint
what　anyone　good　wiu　do，this　he　wiI1receiv6，whether（he　be）
Tamas，norint　Wa1nas．
S卿antOr　afreem叩
（You　sorvants，be　obedient　to　your　bodi1y　masters　with　fear　and
trembling，in　simp1icity　of　your　h6art，as　to　Christ　himse1f，not　sewing
for　the　eye　as　if　wishing　to　plθase　m帥but　as　the　s6rΨants　of　Christ，
doing　the　wi工1of　God　from　the　h6蛆t　with　good　wi11；be1ieving　that　you
s6rve　God　and　not　men，knowing　what　good　anyone　wi11do，this　he
wi11receiΨe，whether　he　bo　a　serva皿t　or　a　free　man．）
La　Juus　Kalpe／e畠set　pak1ouBige　yuusims　meBi一〃ge　kungims／ar
1〕〃K肌〃ε、sε‘d8助。rsα㎜亙雌川　！ε｛bユ｛c加π地r用　㎜此
byaschenm　mde　tryBosche㎜le／〃exkan　wene　wen　te　sige　Szird6／ka
Fπrc〃　　　　阯πd　Zj批2Fπ，　　　　　　加　　　ε加／測れ8em　　　　　亙θr2εηα！s
Christus〃patz／nhe　ar　kalposcheme　wen　prexkan　Atozems／〃
Cか‘s£08舳s，沽〃m此〃舳t　α〃θ｛η∫〃　ル8εη，
kha　tims　Czi1whekims　pattycke／Beth　kha　te〃Ka1p8Christi／ka
α｛s　Mθπsc加π湖8牝〃εη，soπdθ用α王sdieKπec〃Cんr｛s抗，dαβ
yuus　thadθ　Dewe　prathe　dar一〃reth／no　Szir〔1e　ar　1abbe　pratθ／
肋rSOエC加πW〃eπG0ωεSω　　U㎝Hmeπ胴〃W〃δ伽敏ε｛f．
domadamme　　ka〃yuus　tham　Kungam／mde　nhe　tims　Czi1whe一〃
Zαs’肋。わωπ加π，dα8肋r　d舳H亙R五W　阯〃π‘cん“oπM㈱c加π
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（74）
kims　kalpoyat／vnd　sinmt／ko　　　Ickwe鵬Iabbo〃dar／tho　thas皿。　to
　　　　　幽刺，阯ηdω1船ε‘，ωαsε加螂肋θ・Gψs〃，dαsω榊
kμnge　atdabbuus．Thas　gir〃尽alps　．yeb　Swabat02／1．Ephes，6，
εr舳〃伽8例，　εr　Sε‘KπεC〃0曲F伽＾＾
0　Jr　Kneqhtβseyd　g．6horsam　6wren1eib1ioh帥　　　　　Herm／
Pr　Jous　Waikai　seiti　poklusmai／iouson　kerme一〃n6niskans　Rikijans／
mit　furcht　md2ittem／　（in）＿一θinfeItigkoit　eWers　hertzen／
sen　bi直snan　bhe　derbinsna珂／bhe〃L色ngisei1i畠kan　iousai畠iras
a1s　　Christo　se1bs／　Nicht　mit　dionst　　a11ei聰　　fuer　　augen／
kaigi／Christo　subbsmu〃ni　s帥sch1usien　ter　ai鵬pirsohdau　aokins／
a1s　　　　　，一一　　　　。Menschen　　zu　gefa11en／sondern　a1s　　die　knochte
k色igi　stei一〃mans　smun6ntins　pr8i　poすingan／soh1色its　kaigj　stai〃waikui
Christi／das　jr　so1ohen．　wi・11en　Gottes　．　thut　von　hert鵬n／血it
Christi／kai　ious　stawidan　quaitin　Deiwas〃seggitei　esse　siran／sen
gutem　wi11en／Last　euch　　duencken／das－jr　dθm
1abb帥quaitin／Daiti　ioumas〃pomirit／kai　ious　stesmu
珊≡：RRN　mnd
Rikijan／bh6
nicht　den　　　Menschen　dienθt／Vnd　wisset／was（ein）jegIicher
ni　steima鵬〃smun6ntins　schIusiti／bhe如aiditi／kai　　erain6
gutes　　thut／das　wird　er　　empfahgn／Er　sey　　K皿echt　od鉗
Iabban〃segge／stan　wi鵬t　t蜘s　pogauuns／stas　bousai　waix〃add帥
Frey．
pow1「ps・
（75）
526，37（恥h．6，9）
Li43，17－20Yus　taipaieg　Wieschpatis　tatai　ghiemus　darikite，ir
　　gra勇。ghims　at1eiskite，Szinodami　iog　ir　yus　Wieschpati　Da㎎ui
　　turitβ，ir　nera　weisdeghima　ant　persom　yemimp，Ephe．vi．
La36，14－18Juus　Kunge　darreth　arridtczan　to　patte　prettybe　thems
　　／vnde　atsthayet　no　tas　droudischennes／市nde　Binnath　ka　yums
　　arridtc竈an　wens・Kunx　exkan　Debbes　gir／vnde　thas　nee　rvs　rouge　nee
　　wene／Ephes．5，
Pr61，7－10：95，21－25．Jous　Rikijai／seggita　stansubban　Deigi　pri一〃
　　kin　tennans／’bhe　powi色rptei　i01ユson　tfεnien／＝bhb　wai〃diti／kai　iois
　　dijgi　ainan　Rikijan　endangon　turriti／〃bhe　ast　pirsdau　stesmu　ni
　　aina　endirisna・steison〃smOni．」
Li　Yu昌taipaieg　Wiesohpatis　tatai　ghiemus　darikite，ir　gra勇。ghimus
V亙you　a1so　　mast8rs，　this　to　them　’。do（this）and（your）threats
at1eiskit6，Szinodami　iog　ir　yus　Wieschpati　Dangui　turite，ir　nera
abandon，knowing　　that　a1so　you　a　Lord　in　he帥。n　have　and　there　is　not
weisdeghima　ant　personu　yemimp，Ephe．v1．
respect　　　of　persons　with　him
（You　masters，do　thi畠a1so　to　them　and　abandon　your　threats，knowing
that　you　a1so　haΨe　a　Lord　in　heaven　and　there　is　not　respect　of　persons
with　him，Ephesians6．）
La　Juus　Kunge　darreth　arridtczan－to　patte〃prettybe　thoms／mde　atsthayet
D’7炉Herrη，伽f　α山。ん　dαs8ぴ工b｛8ε一8留eπ肪η阯πd王α批
no　t直s　droudi一〃schennes／vnde　Bimath　ka　yums　arridtczan〃wens　Kunx
此erDr伽例　　　　阯ηdω18舵t，dαμ加　αucん　　ε1mπH鮒eη
（76）
exkan　Dθbbes　gir／　vnde．th舶n6e〃vs　rouge　neowene／　　　　　Ephes．5．
‘m　捌mme舳α阯，“π山Sfω舳m伽加ルSεハωdεrP㈹0π．目
O　Jr　Herm　　thut．auoh　dasse1bige　　　　gegen－　jnen／　vnd
Pr　Jous　Rikijai／seggita　　stansubban　Deigi　pri一〃kih　tennans／bhe
1asset　　　ewer　drewen／Vnd　wisset　das　jr　auch　ei鵬n　HErm
powi6rptei　iouson　trenien／bhe　wai〃diti／kai　ioOs　dijgi　ainan　Rikijan
im　Hime1habt／　md　ist　bey　　　j血　　kein　　ansehen　der
endangon　turritiノ〃bhe．ast　pirsdau　stesmu　ni　aim　endirism　steison〃
Person、
畠mani．
527，2（I．Petr．5，5－6）
Li44，1－6Jauniθghi　pa砒ti　buket　Seniemusiems，it　parodiket　tame
　　passi童eminima，　Nesa　Diewas　puikiemusiems　prieschtarauja，　a
　　pakarniems　ghis　d自sti　malone，Passi勇eminket　tada　po　si1inga　ranka
　　Diewa，idant　yus　paaukschtintu　cziessu　sawa，I．Petri　v，
La36，20－37，2Juus　Jomake　esseth　tims　Whetczakims　paok1ouBige／
　　vnde　parradeth　exkan　to／tho　se血moschen皿e／aθsto　Dews　sthawe
　　prettibe　tims　Gresnims／Beth　tims　Semmoskims　dode　thas　Szee1estibe
　　／Tha　semmoyates　yums　nu　appeskan　to　warrem　Dewe　roke／ka　thas
　　yuエns　pa　auxtena　Bouwan　laykan／1．Petri5．
Pr61，13・18＝97，2－8Jous　Ma1dai　seiti　pok1usman　steimans　vrai一〃
　　sins／bhe　pOwaidinneiti　en・stesmu　stan1austingiskan〃・beggi　Deiws
　　emprikista1Iaεsteimans1abbatingins／〃Adder　steimans　Laustingins
　　dast　tans　etnistin／〃Stessepaggan　1austineiti　wans　teinu／P6stan
　　ware一〃wingin　r色nkan　Deiwas／kai　tans　wans　er1色ngi　prei〃swaian
　　kεrdan／1．Petri5．
（77）
u　Jaunieghi　　pad舳　buk6t　Seniemusiems，ir　parodiket　tam6
V11：（you）　young，subj6ct　be　to　th601d　　　　　and　show　　therein
p胴si産eminima，Ne舶Diewas　puikiθmusiems　prieschtarauja，a　pakamie血s
humi1ity，　　for　God　tho　proud　　rosists　　but　to　tho　humble
ghis砒sti　malbne，Passi重6minket　tada　po　　si1inga　ranka　Diewa，
＾e　gi舳8grace．humb1e　yourse1陥s　then　under　the　mighty　hand　of　God
idant　yus　paaukschtintu　cziessu　sawa，I．・P6tri　v．
sO　that　you　he　may　exa1t　in　time　hi畠。wn
（You　young，bo　subject　to　the　o1d　and　show　therein　humi1ity，for　God
r8sists　th8proud　but　he　gives　grace　to　the　humb1o，Humb1e　your日elΨes
then　under　the　mighty　hand　of　God　so　that　he　may　exa1t　you　in　his
own　timo，I　Pet6r5．）
La　Juus　Jounake　esseth　tims　Whetc2akims〃pack1ouBige／mde　parradeth
1〕’〃山π8舳，舵〃　deπ　λ〃ω　　　山祓吻π　“〃bω眺ε‘
exkan　to／tho　sem一〃moschenne／aesto　Dews　sthawe　pre帆ibe　tims〃一
dαr加　伽D舳〃II　　　此ππ　GOm　ψ伽8‘ε加‘dθπ
Gr閑nim自／Beth　tims　Semmos．kims　dodG　thas〃S脳16stibe／Tha
Ho倣用8επ，αbεrdεπD舳ω9εη8泌ε㍑r　Gπαd2．　8o
se㎞moyates　yu血s　nu　appe一〃skan　to　warrem　Dewe　roke／　ka　thas
d舳ω幽　伽。ん舳阯倣r　　d拓8舳α〃8ε肋πdGo物3，dαβεr
yums　pa〃auxt6na　Oouwan1aykan／
亙“c＾　erんδ〃ε　2〃　　　sε｛π鮒　Zε北、“
（78）
1．Petri5．
伽dεrε耐帥助‘肋ユP2‘r｛αmルψ例Kαρ加’．
O　Jr　Jungen　seyt　　一一一　　　den　A1ten　mterthan／Ψnd　beweyset
Pr　Jous　MaIdai　seiti　pok1usman　st6imans　wai一〃sins／bhe　powaidinneiti
darinn　　die　demut／　　　　Denn　Gott　　widerstehet　den
en　stesmu　stan1aus伽giskan〃beggi　Deiws　emprikista11a6steimans
hoffertigen／　　Aber　den　　　demuetigen　gibt　er　gnad6．
1abbatingins／〃Adder　steimans　Laustingins　dast　tans　etnistin／
So　　　　　　demuetiget　euch　nun　mter　die　gewa1tige　　Handt
Stessepaggan1aust1ne1t1　wans　temu／P6stan　ware一〃wmg1n　rankan
Gottes／das　er　euch　erhoeht2u　　seiner　zeit／　　I．Pet，5．
Deiwas／kai　tans　wans　er1色ngi　prei〃swaian　k色raan／1，P8tri5．
527，11（1．Tim．5，5－6）
u44，8－11Kuri　tikra　nasch1e　ir　ap1eista　jra，nussitikieghima　tur　ant
　　Diewa　ir　passiiiekt　Ma1dosu　n＆kti　ir　diena，A　kwi　rask舶。hesu
　　giwen　ta　giwa　bebudam　numirusi　esti，Il　Timoth．v．
La37，4－8Ta　gir　wena　ystena　Attraitne／kattra　wenteBiga　gir／vnd　Bouwe
　　Czerribe　vs　Dewe1eke／vnde　pa11eck　py　L皿uckscheme　Dene　vnde　Nackte
　　／Beth　kattra　exkan　Karibes　c尾iwo／ta　gir　cziwa　muerrusse／1／Timoth．5．
Pr61，20－23＝97，10－1・4Kawida　aina　tickra　widdewt　bhe　ainasei1in一
　　〃gi　ast／stai　saddinna　swaian　auschaudisinan　no〃Deiwan／bhe　po1i
　　nka　en　madIin／deinan　bhe　mckti一〃en／kawida　adder　en1abbaiquoiti
　　snan　giwa／sta　ast〃giwantei　aulaus6／1．Tessalo．5．
H　　Kuri　　　tik岨naschle　ir　ap1eista　jra，mssitikieghima　tur　ant　Diewa
VE　whoever（is）true　widow　and　deso1ate　is　trust　　　　　has　in　God
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（79）
　　ir　passi1iekt　Ma1dosu　nakti　ir　di㎝a，A　　kuri　raskaschesu　giwen　ta
　　a皿d　remains　in　prayers　night　and　day．but　wboever　in　p1easums1iv8s　she
　　　　giwa　　　be1〕udam　numimsi　esti，I．Timoth．v．
　　（whi1e）alive　being　　dead　　　（she）is
　　（Whoever　is　a　tme　widow　and　is　deso1ate　has　tmst　in　God　and
　　remains　in　prayers　night　and　day．But　whoever1ives　in　sensua1
　p1easures　is　dead　whi1e　being　a1ive，I　Timothy5．）
La　Ta　gir　wena　ystena　Attraitne／kattra　wen一一〃teBiga　gir／　　　　vnd
D　“Wε’c加e加rθc枇e　W〃ωe阯πd　　　e｛π8αm　　　｛s亡，此sεe〃e士
　　Bouwe　Czerribe　vs　Dewe　Ieke／〃vnde　pa・11eck　py　Luuckscheme　Dene
伽eHo〃〃π8αu∫0o“　　〃πd肋必e亡αm　G伽亡　　r昭
　vnde　Nack一〃te／Beth　kattra　exkan　Karibes　cziwo／ta　gir　czi一〃wa
阯πd　N㏄桃，．　ωelc加αber加Wo吻8teηJ伽亡，dje1s馬ebeπ姥
　muerrusse／1．Timoth．5．
　　fOf．”　∫π伽e耐eη助｛S〃Z阯乃m0伽0α㎜∫μψeπKαρ舳．
O　WeIche　eine　rechte　Widwe　vnd　einsam－　　　ist／die　ste11et
Pr　Kawida　aina　tickra　widdewa　bhe　ainaseilin一〃gi　ast／stai　saddinna
　jr　　　hoffmng　　auff　Gott／　vnd　b1eibet　am　Gebet　tag　vnd
　swaian　auschaudisinan　no〃Deiwan／bhe　po1inka　en　mad1in／deinan　bhe
　na6htl　　We1che　aber　in　wo11uesten　　　1ebt／die－ist　1ebendig
　nackti一〃en／kawida　adder　en1abbaiquoitisnan　giwa／sta　ast〃giwantei
　todt／　I．（Timo，5．）一一一　　一一一
　au1ausε／1．　　　　　　　Tessa1o．5．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（80）
527，18（R6m．13，9）
Li44，13－15Mi1ek　artimaghi　tawa　kaip　pats　sawe．Atame重。dije
　　wissi　Prisakimai　vssirakin，Roman．xiii．
La37，10－12My1ena　touwe　Tuwake　kha　thδw　pattim／exkan　tho
　　W直rde　gir　wuesse　BouB1e　aptwhertel　Rom，13．
Pr61，25－26＝97，16－17Mij1is　twaian　Tawisen　kai　tien　subban　enstes
　　〃mu　wirdai　ast　wissai　pa11aipsai　entensitei／Rom．3．
Li　Mi1ek　artimaghi　tawa　kaip　Pats　sawe．Atame重。dije　wissi　Prisakimai
V皿1ove　neighbor　yo口r　as　yourself．（and）in　thi畠word　a11oommandments
　vssirakin，　Roman．xiii．
are　firm1y　joimd
（Love　your　neighbor　as　yourse1f．And　in　this　word　an　commandments
are　firm1y　joined，Romans13．）
La　My1ena　touwe　Tuwake　kha　thdw　pattim／〃exkan　tho　W邑rde　gir
D“〃θbeDe加eπNαcん8蛇πω｛eDfcん8eエb8．加　demWoれ8｛πd
wuesse　BouB1e　aptwher一〃te．Rom．13．
α〃ε　GeboteU幼αs8eピ’．　Z“π五δmぴηαmdre｛2e加ηd帥Kαρ加且。
O　Liebe　deinen　Nehesten／a1s　dich　se1bst．Jn　dem　　wort　sind　a11e
Pr　Mij1is　twaian　Tawisen　kai　tien　subban　enstes〃mu　wirdai　ast　wissai
Gebot　　verfasset．Rom．13．
pa1王aipsai　entensitei／Rom．3．
527，21（1．Tim．2，1－2）
Li44，15－17Ir　nepa1iaukite　me1stisi　vsch　wissas童mones，I．Timoth．ii．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（81）
La37，12－13Vnde　nhe　no　mitteet　ar　Luuckschenne／par　wuessims　C竈i
　　lwhekims／1．Tim．2．
Pr61，26－27＝97，18－19　Bhe　en1aikuti　sen　mad1an　prei　wissans
　smunenti一〃uaus／1．Timoth．2．
Li　Ir　nepa1iaukite　me1stisi　vsch　wi畠sas童mones，I，Timoth，ii．
VE　and　do　not　cease　to　Pray　for　a11　peop1e
（And　do　not　c触se　to　pray　for　a11peop1e，I　Timothy2．）
La　Vnde　nhe　no　mitteet　ar　Luuck一〃schenne／par　wuessims　CziIwhekims／
D“ωd　＾α伽f伽m批B肋π　　　ルrα〃ε　　M例sc加π．”
1．Tim．2．
エηdeFe耐εη助｛8tεユ測丁｛mo肋eoα㎜απdεmKαρ油ユ．
O　Vnd　ha1tet（an）mit　Bet8n　fuer　a11e　　Menschen／　　1．Tomot．2．
Pr　Bhe6n1aikuti　sen　madlan　prei　wissans　smunenti一〃uaus／1Timoth．2．
（2000．10．未了〕
（82）
